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"Reason is not as sense, and memory, born with us ; nor gotten by experience only, 
as prudence is ; but attained by industry ; first in apt imposing of names ; and 
secondly by getting a good and orderly method in proceeding from the elements, which 
are the names, to assertions made by connexion of one of them to another ; and so to 
syllogisms, which are the connexions of one assertion to another, till we come to a 
knowledge of all the consequences of names appertaining to the subject in hand ; and 
that is it, men call SCIENCE. 
 
And whereas sense and memory are but knowledge of fact, which is a thing past 
and irrevocable ; Science is the knowledge of consequences, and dependence of one 
fact upon another"  
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